



































Chinese Teaching Design of Education Officials in
China from Southeast Asia
Hu Xingli
Abstract：Education officials from Southeast Asia occupy a decisive position in the career of teaching Chinese
in their own countries. Therefore，they have different learner characteristics from ordinary Chinese learners. By
finding the learner Characteristics of Education officials from Southeast Asia，this paper designs a specific purpose-
oriented Chinese language teaching course in the framework of constructivism theories，Based on 10 sessions of
Chinese language teaching practice for education learners from Southeast Asia，makes a concrete analysis of the
teaching methods and learning processes，evaluations the teaching result to achieve the given goal.
Key words：Education officials from Southeast Asia；Learner characteristics；Constructivism learning
theories；Chinese language teaching design
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寨等东南亚国家教育部官员及其主流学校、华文学
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发展态势。中国国家主席习近平 2013 年 10 月对东
南亚国家的出访活动更加促进了东南亚国家汉语教
学事业的发展。只有符合东南亚汉语学习者学习特
征的教学设计才能满足东南亚国家的汉语学习需
要。东南亚教育官员在华研修汉语教学设计就是在
建构主义学习理论的指导下针对学习者的职业特殊
性及其对东南亚国家华文教学的影响力而进行的，
经过 10 期教学实践的检验，教学效果令人满意，完
成了既定的教学目标。
五、教学效果评价
形成性评价在建构主义学习理论中至关重要，
因为在教学中有些东西是只能显现或观察而不能量
化的①。在教学设计过程中，许多非正式的或质性的
方法如访谈、观察、使用者手记、重点群组现况、专家
评论和学生口头反馈信息等都比从量表、问卷调查
中所获得的数据更有价值。建构主义学习理论指导
下的教学模式评价要点主要体现在：教学是否以学
生为主；学习者是否按照自己的认知结构、学习方
式、需要进行学习，学习能力如何等形成性评价。
抛锚式教学要求学生解决面临的真实问题，解
决问题的过程可以直接反映学习的效果，因此，它不
需要独立于教学过程的专门测验，教师只需要在教
学过程中随时观察并记录学生的表现。实际上，抛锚
式教学评价的主体是学生，而且是寓于过程之中的。
支架式教学和随机进入教学评价内容包括自主学习
能力、对小组协作学习所作出的贡献、是否完成对所
学知识的意义建构三方面。综上所述，我们把东南亚
教育官员的学习评价和效果总结如表 3 所示。
主要教学内容
汉字与文化
话题交际
学唱中文歌曲
形成性评价
大部分学员能快速指认汉字，部分学员可以听
写出所学汉字
与基地工作人员打招呼；就餐时向专家介绍自
己；跟卖家讨价还价等
对照歌词，可以跟唱中文歌曲
评价方法
访谈、观察、使用者手记、重点群组现况、专家评论和学生
口头反馈信息
观察、使用者手记、重点群组现况、学生口头反馈信息
表 3 东南亚教育官员来华研修汉语教学模式效果评价
观察、使用者手记、重点群组现况
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